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APPENDIX IV
Tables of observed and calculated structure factors.
(Ilia)
Crystal data
Angular dimer of 2-phenylbenzazete, C26H18N2 ' Mr=358.6, 
triclinic, a=6.711(1), b=12.456(2), c=ll.796(2) A, a =87.0(1), 
p=78.2(1), y =74.4(1)°, U=929.8 A3, Dc=1.27, D =1.28 Mjm”3,
Z=2, F (000) =376, space group PI, }i(Mo-Ka)"=0 .£2'cm
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Crystal data
Angular dimer of 2-(o-methoxyphenyl) benzazete, ^28H22°2N2 
Mr=418.5, monoclinic, a=8.526(1), b=23.003(3), £=12.415(1) 
(3=112.5(1)°, U=2250. 2 A3, Dc=1.24, D =1.24 Mgnf3, Z=4 
F (000) =880, space group P2^/c, |i(Mo-Ka) =0 . S S  cm ^
10# 11 # L
*7 112 1 10
10# 10 # L
*» ft 106 *105
**8 67 64
10# 9 # L
» 2 91 99
*4 136 *142
*8 45 42
10#e,L
m3 44 47
• 7 82 80
-9 103 *99
10# 7,L
•13 115 111
10# 6 # L
•*3 78 86
13# 5, L
75 •■*80
10# 4 # I
*2 72 77
10,3,1
ml 36 38
10# 2,L
*1 28 36
10# 1 , L.
0 98 -108
• 1 53 • 53
*»4 95 103
»6 82 •*85
m Q 64 72
10# 3 # L
*10 53 50
9, 15 # L
*3 100 95
»8 62 *65
9# 14 # L
*1 74 75
9# t 3 # L
*8 79 *77
9 #12#L
*4 88 *95
«5 91 *98
9, 11 # L
1 37 *36
*•7 98 *110
*8 157 163
• 10 99 *94
mil 86 90
9 #10 # L
1 49 *51
*11 55 51
9,9# L
m3 29 35
•5 81 83
*6 110 119
*7 79 • 74
m 8 139 *135
*10 113 113
mil 35 37
9, 8,L
*8 148 150
■*10 75 *82
*12 92 *90
9#7 # L
2 69 72
*2 37 »41
• 6 107 *106
*11 39 *32
9,6,L
1 40 * 41
*1 63 66
*5 79 *33
m Q 47 *46
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9,5#U
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0 67 73
* 3 88 90
*9 49 *43
w 1 0 56 *49
*11 136 132
9 #4,1
2 59 *61
0 149 154
*1 93 *102
* 3 73 82
*7 74 79
* 8 59 55
*9 26 30
*13 54 *60
9, 3 # L
2 58 59
1 45 43
m 1 46 «5i
m 7 86 *86
*9 62 59
*12 83 *79
*13 71 *71
9,2# L
* 1 64 *68
*4 124 *134
* 6 26 31
*7 97 *65
*9 61 70
*12 75 *73
9# t#l
3 93 *98
2 40 •38
0 133 106
*7 75 *79
* 9 54 *54
*11 36 35
*12 66 *66
9, 3,L
2 82 89
0 126 -*127
* 6 132 *136
*8 77 81
*10 132 • 112
8, 19,L
*3 106 104
*3 114 *118
8 # 18 # L
* 2 98 *91
*4 69 67
*5 45 *61
8# 17,L
*2 130 98
* 9 72 66
9# 16# L
1 135 105
0 65 60
*1 104 *99
*2 71 72
8, 19,L
2 81 *84
*3 58 *62
*4 69 *68
*9 67 63
8, 14,1. 3 57 *58
2 33 40
*2 86 89 1 67 73
m A 64 "•64 »l 34 * 3 4
*5 70 72
*6 57 ••60 8, 8,L
-9 76 61
2 40 38
8, 13,L 1 44 54
0 59 65
-2 64 65 *4 1 45 *145
*3 59 *57 *5 60 60
*5 149 156 *6 74 68
*5 54 *53 *7 58 *60
• 7 39 *4 3 *8 134 -156
*9 30 29 *10 28 33
*12 90 91
8, 12, L
8,7,1
1 37 *41
• 5 86 85 3 67 69
*5 133 139 1 73 *74
• 8 44 *4! *1 45 45
• 9 40 *46 *2 117 -120
*10 61 *58 9)7 72 *69
*12 71 64 *8 58 57
*9 32 80
8 ,11,1 * 11 26 22
• * 13 63 *65
1 31 *35
-3 170 176 8, 6,1,
*5 64 67
»»6 63 *55 2 84 * 86
••7 71 79 1 49 *51
•*8 72 *76 *2 93 92
»ii 49 *56 *5 27 -24
*9 70 70
8 ,10,L *10 47 *47
* 11 46 -46
A 35 32 * 12 28 *27
0 122 *> 123 * 1 3 45 *48
*1 89 89
• 2 70 72 8, 5,1
*4 55 54
• 9 61 *59 4 32 41
■» 6 169 -172 2 65 63
• 8 155 164 * 3 101 *101
• 9 83 *88 *5 60 55
«ll 45 *51 *10 64 59
* 1 2 42 *47
8 ,9 , L * 13 112 *1 13
8,4,L 0 67 *70
* 1 106 110
5 68 72 *2 106 109
4 43 *40 *3 148 155
3 32 -33 — 5 144 *150
2 76 *78 -6 138 *145
1 98 *98 *7 96 95
*2 92 83 *8 79 87
*3 131 100 *9 77 81
-9 58 *67 *10 73 *73
*10 88 *98 * 12 132 128
* 13 71 *70
a, 3,L
8,0, L
5 82 *85
4 51 *60 4 177 180
2 81 81 2 307 *306
I 179 177 0 261 256
0 97 99 -2 162 -162
*1 131 *131 *4 49 *59
*2 94 *92 *6 304 318
-6 65 *69 *8 85 • 83
— 7 146 *158 *10 117 119
m 0 57 58 *14 36 •39
*13 62 60
*14 48 55 7,22, L
8, 2,1 *6 38 -34
5 74 *72 7,21, L
4 34
.5 77 *78 0 57 58
2 90 93 *3 51 • 42
1 206 *205 -6 41 *43
0 131 *177 * 7 43 43
m 1 224 219
-2 60 • 57 7,20,U
*4 93 102
— 5 69 70 *1 58 •51
*7 96 102 *2 61 *57
*9 114 *121 *4 86 85
*10 69 *63 -6 29 *28
*11 52 51 *8 60 66
*12 87 84 -9 41 *33
*13 99 101
*14 79 84 7, 19, L
8, 1,1 2 50 47
* 1 83 83
5 113 *122 *2 40 45
4 61 *62 • 9 37 37
3 101 106
7, 18,L — 3 119 123
-5 138 — 1 3 6
2 4 3 *36 -7 174 173
**2 102 102 -a 55 -55
- 4 90 -91 -9 93 — 96
— 6 74 79 -li 78 -78
•a 41 *37
7, 13,L
7#17rl
5 48 -46
3 58 58 4 46 44
2 54 -50 0 123 117
1 80 -80 -1 112 — 117
0 2b 20 — 3 164 160
• 5 73 76 -7 89 -89
*8 46 41 -8 119 -116
"9 74 -72 -11 87 -82
-13 50 61
7, 16,L
7, 12# L
4 96 *93
3 43 36 4 44 49
2 8b 83 m 1 62 -61
t 79 *81 -2 97 -96
0 65 61 -4 266 -263
*1 40 -40 -5 154 157
-2 60 -60 — 8 32 34
-4 70 69 -10 85 83
59 • -56
• 7 46 -52 7, 11 # L
*8 39 35
* n 26 30 0 75 72
-2 73 -74
7, 15,1 -4 227 -231
-5 105 *103
4 72 -68 -6 283 282
2 71 64 • 7 115 -121
1 65 -70 -12 88 89
0 56 58
*1 55 -68 7, 13# L
• 2 80 -79
*3 93 94 4 60 52
• 4 51 51 3 54 -54
*8 128 -133 0 69 71
*10 65 62 -2 148 -142
-4 328 -326
7, 14,1 *5 142 -143
-6 241 243
1 60 -62 -7 83 -77
0 82 83 -8 68 69
*1 78 76 -9 156 163
*2 89 -92 -12 82 79
-13 38 45 7#fl#L
7, 9, L 4 66 67
3 37 *42
5 58 - 5 4 2 84 «82
4 20 *31 0 268 269
3 98 -99 -1 289 283
2 48 -44 - 3 173 *176
1 58 -61 -7 107 *101
0 120 -1 14 -8 115 -126
« 1 64 69 — 9 119 *125
-3 133 136 -11 133 135
*4 160 164
-5 173 166 7,5#L
-6 111 -1 06
-7 114 -106 7 57 62
-8 102 97 5 66 65
-  1 0 67 73 4 96 102
-12 69 -71 3 57 54
*14 68 72 i 120 121
0 148 -147
7#8#L * 1 132 *132
-2 190 192
5 41 -48 -3 89 *92
4 27 — 30 -4 220 *232
1 133 129 »6 103 106
0 58 -58 *7 77 80
- 1 75 73 *9 69 79
-2 202 202 *10 140 *148
*4 52 -48 -11 67 67
*5 164 -163 -1 4 55 57
-7 87 -80
-8 175 178 7, 4, L
- 1 0 79 — 8 6
— 1 I 89 93 6 31 37
5 79 *80
7»7 $ L 4 209 *212
3 199 *159
3 98 98 2 95 94
2 69 69 1 188 184
0 206 -208 0 241 237
* t 268 -274 "1 82 -84
- 3 324 340 *2 110 • 114
— 4 286 297 » 4 118 138
*5. 99 104 *7 130 *145
-7 146 *139 - 8 87 *91
— 8 89 86 -9 69 76
-9 87 8S *10 23 22
*10 118 *119 "11 41 42
"11 59 -64 -1 3 23 *31
-13 62 62 -1 4 35 39
7,3,L 7,0,1
7 143 •151 6 117 126
S 41 43 4 148 *155
4 63 67 *2 342 -336
3 185 190 M 6 66 *57
2 164 163 *8 116 103
1 276 *272 *10 146 *137
0 101 *99 * 14 40 43
*i 167 165
-2 98 *96 6,24,L
*6 67 55
*7 108 112 *2 88 86
-8 60 *52 *4 48 *46
7, 2 r L 6 ,23,1
5 109 121 *3 51 *44
4 49 *45 *4 78 *79
3 57 *55 »5 64 67
2 105 *103
1 53 *51 6,22,1
0 129 * 128
•1 27 30 *2 27 *31
230 243 m 5 59 66
*5 97 95 *6 48 52
• 7 87 88 *8 26 *22
■» 11 110 *112
•*13 102 ‘*104 6,21,L
« 14 66 *65
*15 26 *31 0 33 22
*5 48 49
7, 1 , L *7 30 * 3 4
*8 55 *54
7 64 *73 *9 90 *91
6 52 58
4 117 122 6,20,L
2 64 *67
1 52 48 2 48 *46
0 176 176 0 59 *63
*1 82 *78 *1 68 *69
m2 136 -138 *3 46 52
*6 67 64 *4 49 *48
m7 85 *80 *10 54 *55
*8 120 119
m9 " 31 *27 6 ,19, L
*10 78 *80
*"11 26 *26 3 40 *35
*12 123 *127 m 3 55 53
*13 32 *29 *8 99 100
»9 31 32
*11 96 *92
6, 18,1 5 33 36
4 26 • 28
4 60 *57 3 98 *95
3 55 *51 2 93 89
2 59 51 1 142 *143
0 29 *35 * 1 114 109
* I 84 82 *4 94 92
*2 61 *57 *, 5 92 *93
* 3 136 *130 *6 61 62
* 4 38 *40 *7 221 215
*9 61 *60 *9 91 *87
*10 79 *83
6, 17,L *11 36 *38
3 101 *132 6, 13, L
2 58 67
1 37 28 S 73 74
0 133 *131 3 80 • 82
» 1 66 70 2 62 65
* 3 127 •130 1 76 79
*4 56 57 0 72 74
*5 49 *48 *1 145 143
*6 74 *69 • 2 128 *129
*8 58 58 m 3 89 *89
*9 62 58 * 4 Hi • 112
* 1 0 36 35 • 6 135 *139
*11 44 93 • 8 89 87
*9 88 87
6, 16,1 * 1 0 52 58
5 75 *79 6, 12, L
4 39 38
*3 70 68 6 75 80
*4 44 49 4 41 45
*5 69 69 3 86 *81
*6 84 *88 2 116 *128
*9 42 *42 1 37 38
*11 53 51 0 101 *93
*2 67 *66
6, 15,1 *3 164 *160
*4 59 50
3 126 127 *5 273 263
1 43 40 • 6 450 445
• 5 129 -123 • 7 173 *177
m 6 94 94 • 8 81 •76
*9 89 89 *19 57 *60
*10 74 76 * 1 I 66 65
*13 47 -52 *12 59 64
• 13 72 *69
6, 14, L
a 86 89
6,11,1 * 9 201 *245
*13 230 -244
4 44 *47 *12 25 25
3 49 S0 -13 64 61
2 108 110
i 120 *122 6,3,1
*1 177 178
m 3 391 397 3 54 *54
• 4 378 378 6 66 64
-5 301 *297 4 63 56
*6 447 *445 3 319 324
•» 8 53 55 0 137 183
-9 66 68 * 1 321 -313
*10 41 43 -2 395 -394
*12 58 *56 *3 118 112
• 13 67 70 *4 101 *97
*14 51 45 *5 432 * 4 21
*6 311 312
6,10,1 *7 119 119
*8 307 *304
6 60 65 *9 98 104
4 29 33 * 1 0 65 69
1 88 82 *1 1 42 • 51
0 126 *121 -13 44 41
*1 123 118 -14 64 *60
*2 301 *299
•3 184 *184 6, 7, L
• 4 435 440
*S 118 117 5 61 82
*6 118 *113 4 73 65
133 134 3 137 -135
• 9 152 *15! 2 1 64 -160
*10 98 97 1 67 -64
*12 129 *127 3 73 -65
*13 30 *33 * 1 213 212
*14 64 64 *2 109 -112
-3 152 * 168
6, 9 , L *4 133 131
• 5 305 *302
8 96 102 *6 114 112
6 57 *63 *7 77 74
8 57 *61 » 8 253 • 251
3 60 69 *9 179 174
2 127 *130 *10 86 91
0 43 *37 m 1 1 69 *72
«1_ 258 262 * 14 42 *40
*2 342 344
* 4 194 *191 6,6,L
•5 209 *209
*6 331 339 6 75 *79
*7 112 113 5 42 41
• 8 144 *144 4 177 *179
3 52 47 4 37 *36
2 1 89 186 1 139 *129
1 215 207 0 62 62
0 76 •79 — 6 132 *122
* 1 145 * 1 37 * 8 93 -92
*3 264 *282 *9 125 118
*5 118 -126 *13 53 37
— 6 182 *179 *11 98 *97
— 8 89 *80 *12 79 84
» 9 .355 347 • 1 3 159 • 165
*11 125 *127 * 14 73 67
*12 65 62
6, 2, L
6»5»L
7 62 63
9 42 *36 6 46 43
7 43 *45 5 218 *224
6 91 92 3 24 26
5 73 • 77 2 75 76
3 71 70 0 59 *63
2 214 *210 * 1 89 *88
0 82 83 *7 69 *56
*1 374 *370 *8 52 53
*3 112 124 -9 49 *51
-9 181 183 • 11 104 103
*13 109 *105
*11 72 *71 6, 1, L
*12 70 69
*13 40 *43 6 23 17
*15 27 26 5 54 51
3 111 *108
6, 4, L 2 80 • 77
1 44 43
6 53 *47 3 143 142
5 28 *29 -1 118 117
3 85 *89 -4 195 *184
0 66 61 —5 86 83
-2 83 82 * 7 51 44
* 3 96 110 * 8 228 -219
*5 156 157 *9 34 *29
*6 55 *57 *10 94 92
— 8 107 *132 • 12 236 216
*9 59 56 * 14 62 *69
• 10 156 *152 *15 64 68
-11 72 *68
*12 56 61 6,2,L
6,3,1 8 58 64
6 158 *166
7 85 88 4 37 39
6 56 *57 3 50 43
5 134 137
6f 0 * L 5,20 * L 2 59 *65 1 129 126
0 104 107 * 1 114 *114
234 230 * 8 92 92 *t 84 83 • 2 98 92
•a 95 *93 *9 51 61 *2 54 46 *3 320 • 322
*10 194 149 «10 35 35 *4 166 159 *4 39 • 48
*12 290 252 *11 97 107 * 6 72 *68 *11 80 85
ml 259 *256 * 12 47 43
5,25,L 5# 19,L m 8 144 * 133 *13 39 *38
*9 53 58
• 2 114 .*116 6 53 *54 5, 12, L
*3 56 *49 *1 79 79 5, 15,L
** 4 72 71 *6 237 219 8 23 27
*7 75 * 7 6 5 67 68 6 34 37
5#24,L *8 59 *68 4 134 137 5 73 *66
*9 133 107 3 48 49 4 153 *156
*2 56 *55 2 50 *47 2 77 77
*3 31 30 5, 18,L 1 237 *256 1 135 • 141
82 79 0 52 *49 0 94 *93
*7 28 36 2 81 83 *3 71 68 • 3 416 409
0 136 144 *4 235 *235 *4 103 104
9,23,L *1 102 110 *5 333 *336 • 6 171 *172
*3 89 *83 * 6 160 160 *7 33 •27
0 66 64 *5 139 *138 ml 397 334 *11 56 *57
*9 53 *49 *6 83 91 *10 140 *146 *12 59 • 59
ml 82 78 * 1 1 93 • 96
5, 22 $ L « 8 126 *128 *13 47 48 5, 11,L
*10 66 63
*2 63 *69 *11 86 86 5, 14, L 7 104 •112
m 6 33 -■ 33 *12 47 47 6 64 *66
*7 38 *34 6 70 *67 5 94 95
s. 17,L 5 46 *46 3 40 *36
5, 21,L 3 141 *150 2 150 133
6 79 78 1 196 236 I 54 58
2 29 30 5 51 45 0 119 *120 *1 211 208
*3 43 4 0 4 47 *44 m 1 81 *82 *3 333 *296
*5 54 *64 * 1 124 *134 *2 138 131 *4 116 • 116
*7 57 54 *2 76 *88 *3 52 51 • 6 99 • 99
60 *54 *3 69 73 *5 295 291 *7 62 61
*10 45 38 *4 127 132 *6 174 *173 • 8 109 107
• 5 228 231 ml 168 -169 *9 100 *100
5,20#L *6 95 *97 *8 98 *53 * 11 29 *27
*8 184 184 *9 82 • 89 *13 69 • 66
S 64 60 *10 133 • 135 *12 29 33
*1 53 *53 * 11 61 • 61 5, 10, U
*4 90 *97 *12 108 *107 5,13,1
*9 - 53 • 51 8 64 67
5 916,L 7 56 *52 7 37 38
S,19,U 6 77 *78 6 42 *47
7 54 55 5 61 *60 5 118 119
0 49 *44 6 61 64 4 40 45 4 46 58
5 60 59 3 118 115 3 43 42
3 41 • 38 2 58 51 2 189 • 191
5,10,1L • 10 85 83
• 11 90 85
1 66 "*66
0 50 • 4 9 5'7,1
m\ 155 • 146
• 2 133 • 1 28 6 51 • 57
*3 169 • 1 56 4 136 • 111
• 4 117 116 3 141 134
• 6 103 100 2 209 • 206
• 7 146 147 1 76 • 71
• 9 32 31 a 116 108
• 12 33 • 26 m2 479 4 4 4
•13 27 25 •3 140 126
• 14 26 • 21 • 5 149 153
• 6 88 *91
5,9,1 • 7 79 78
• 9 117 120
a 46 • 37 • 9 69 70
7 82 • 90 m 1 1 70 • 76
6 31 28 • 12 24 28
3 54 50 • 15 55 59
4 33 • 35
3 143 • 137 5, 6, L
2 46 •46
1 75 75 8 51 5*3
0 184 177 5 65 • 75
*2 196 • 1 8 9 4 163 158
.3 187 •176 3 132 126
*5 110 112 1 344 • 331
*6 79 77 *1 277 258
• 8 98 •100 • 2 705 666
■ 10 164 161 • 3 159 157
• 11 37 31 • 4 69 • 65
• 12 26 • 19 • 5 162 • 153
*6 249 • 248
59 8 , L • 7 105 110
• 8 125 127
8 43 39 • 9 168 • 167
6 108 110 • 10 137 • 132
5 45 45 • 14 37 35
4 264 • 264
3 67 ■•68 5»5, L
2 202 201
1 76 69 9 54 • 52
0 119 will 8 48 49
■ t 38 • 35 7 51 93
w3 279 • 277 5 129 120
• 4 142 141 4 94 • 93
*»5 185 179 3 38 40
• 6 86 • 86 2 167 163
* 8 48 49 1 147 • 136
•# 9 87 83 0 91 80
• 1 212 196 * 7 53 49
• 2 237 • 239 *8 250 *247
• 3 40 41 *10 267 270
99 4 158 142 *13 216 224
• 6 290 • 286 *14 90 • 95
• 7 313 310
• 8 32 *24 5, 2 * L
• 9 181 * 186
•10 63 64 9 71 *70
•It 62 60 8 48 53
• 12 54 • 54 6 48 • 51
• 14 50 46 5 71 74
• 1 5 57 *55 4 68 *62
3 109 *111
5, 4 f L 2 60 *53
0 85 76
6 80 *86 * 1 33 *31
5 69 69 *2 197 *179
3 127 124 *3 313 289
2 158 153 • 4, 313 *290
1 67 *64 *5 236 242
0 234 216 * 6 33 23
• 1 247 •232 • 7 33 27
• 2 293 • 265 * 9 132 130
*3 79 80 * 10 235 288
• 4 294 289 * 1 1 380 *384
• 5 61 62 • 12 ill *113
• 6 192 • 183 • 13 76 75
• 7 238 228 *14 99 • 100
• 8 265 • 272
• 9 323 *325 5, 1, L
• 10 284 291
•11 48 * 4 8 4 83 «83
• 13 57 *54 2 70 64
*15 50 *47 1 97 *90
0 244 227
5,3,L *2 98 *95
* 3 297 257
10 47 *52 *4 104 *91
7 87 *93 • 5 36 • 27
6 35 41 • 6 33 *34
4 91 85 *7 207 -193
3 33 *30 • 8 163 157
2 166 167 *9 80 *81
1 87 78 * 1 1 229 •225
0 54 52 • 12 99 *98
* 1 149 • 129 • 13 43 41
*2 266 *242 * 1 4 106 109
• 3 98 *108 *15 91 90
• 4 24 * 14
*5 49 *41
• 6 56 *54
5,0,1 4,22, L
4 95 -54 4 33 *29
2 69 *71 3 53 46
0 168 -172 1 60 *66
-2 269 *259 Q 67 *66
w 4 192 *174 *1 40 44
*6 442 407 *2 80 *85
*•8 161 165 -3 120 *127
10 230 *235 *4 69 65
12 52 58 *3 51 49
14 279 *292 *6 118 115
*7 139 131
4,27,L *8 57 *60
*2 78 *70 4,21,1
4#26,L 5 43 40
0 24 *27
1 67 63 »1 49 53
*1 63 72 *2 69 74
*3 51 *51 *4 28 25
i»4 64 67 *6 61 *80
*7 94 *93
4,25,L m S 24 23
* 1 0 85 *85
1 54 56
«1 61 62 4,20.1
m2 94- 96
*4 60 *53 7 50 53
• 6 59 *57 6 33 *76
*7 35 31 4 34 28
2 67 *69
4,24,U 1 79 87
0 47 59
1 25 24 *1 111 *116
*2 111 112 ®2 127 *143
■» 3 86 84 *3 58 -61
• 3 66 *66 m 4 140 130
m7 34 *28 *5 42 40
*7 74 *74
4,23,L <m 9 135 132
*10 67 64
4 54 45
2 55 51 4, 19,L
0 32 *36
*1 24 31 7 82 86
-2 42 *33 6 78 59
*s 113 *116 5 47 w 4 8
■*6 44 *42 3 109 *115
*9 57 60 2 58 *55
1 47 -54
0 4 3 46 4 116 115
* I 65 73 3 69 *66
*2 29 32 2 134 142
m d 118 126 1 70 69
*7 76 75 -1 75 74
* 8 143 *143 m2 49 *43
*9 193 *194 *3 60 *64
*10 70 *73 -4 220 *221
*12 65 *59 * 5 113 *116
— 6 73 *71
4, 18,1 *7 144 149
*9 106 105
8 45 -42 -10 86 90
7 46 37 * 1 3 91 53
6 35 *37
3 36 *31 4, 15, L
2 145 156
0 181 *188 9 46 44
m J 69 *73 8 61 *63
*2 45 *47 7 81 *85
* 3 29 *29 5 66 88
*6 191 *193 4 42 *41
*8 103 94 2 36 36
*10 30 *3 i 1 43 38
*12 52 *51 0 82 *69
* 1 86 80
4, 17,L m2 104 *99
*3 114 *116
8 60 59 * 4 171 167
7 35 30 *5 124 130
6 75 *76 -6 70 *75
4 82 79 *7 47 44
3 66 *64 -8 38 *40
2 154 -173 *9 40 42
0 62 — 47 -10 187 199
* 1 56 *53 *12 34 37
*2 102 104 -13 67 *60
*3 50 *52
*4 63 *58 4, 1 4, L
*5 140 *149
*6 245 248 8 41 41
*7 113 121 7 115 *114
m 8 137 -147 2 55 55
*10 50 *49 1 57 62
*12 67 69 0 113 113
* 1 114 115
4, 16, L * 2 141 140
*3 126 125
8 37 *36 *4 42 50
7 33 *35 *5 172 *178
6 82 *83 *7 27 *26
5 122 *123
4, 14, L 5 39 41
4 44 * 35
*»8 63 *65 3 79 *87
-9 120 132 2 81 * 8 'A
• 11 71 -73 0 95 86
• 12 39 41 -1 72 * 64
*3 113 123
4, 13,L *4 93 92
* 5 130 *139
6 41 41 *6 42 *39
9 133 128 *7 52 46
3 61 * 6 3 * 11 39 *36
2 129 130 *13 39 40
1 83 *87 *14 28 25
0 96 *48
•1 200 191 4 ,1 0 # L
*2 92 *91
-3 32 *24 13 46 *43
«4 90 *101 9 75 75
*5 228 224 8 38 33
*7 44 *40 7 79 *80
*12 35 35 6 91 95
3 58 *52
4# 12,1 4 175 *173
3 46 41
10 33 36 1 98 *95
9 25 21 0 122 121
8 59 . 68 * 1 35 37
7 126 131 *2 42 *35
6 23 *25 *3 41 41
5 138 *138 *5 51 *45
4 47 40 *7 43 48
3 61 65 • 3 145 142
1 80 72 *9 91 *91
0 238 *225 *11 49 53
*2 35 38 * 12 45 41
»4 187 181 *14 66 *68
*5 46 51
■»6 75 78 4, 9,L
-8 52 50
*9 38 *45 10 52 49
*10 40 *34 9 52 *53
*11 72 *74 8 32 *34
*12 49 51 6 85 * 8 1
* 13 _ 46 *43 5 69 *68
*14 54 47 4 146 141
3 56 -46
4# 11, L 2 81 *81
1 174 169
9 49 *52 0 84 *82
7 158 163 * 1 66 *63
6 76 79 *2 293 281
*3 322 309 4,6,1
* 4 76 -78
*»5 33 37 7 71 71
* 6 36 47 a 106 -108
*7 172 * 17 2 4 190 142
*10 96 *94 3 64 -65
2 106 101
4t 8, L 1 201 184
0 45 -45
10 81 81 -2 334 -321
8 68 *69 -3 655 -631
7 42 37 *4 357 •332
6 225 -220 -5 268 263
5 254 244 *6 230 *224
4 154 157 -7 238 220
3 48 -45 -9 209 •204
2 154 137 *13 102 106
1 119 *115 *14 31 24
0 167 *159 -15 38 • 45
* 1 68 *70
-2 97 91 4,6,1
»4 84 86
—s 80 -75 7 50 -50
*6 48 *47 a 124 -126
m 7 207 *203 5 137 132
*8 189 — 1 8 8 4 40 38
*9 67 70 3 65 -57
*10 57 62 1 223 -192
*13 53 *53 3 92 -77
*15 43 46 *1 211 *194
-2 74 *71
4, 7, L *3 442 *429
**4 314 • 295
10 53 *50 *5 38 -31
8 52 53 *6 225 216
6 178 175 *7 137 133
3 160 *151 -8 182 171
2 94 87 -9 59 54
1 47 * 4 7 *10 79 81
0 71 *79 • u 51 45
*1 180 172 * 12 48 47
*2 456 * 4 3 6 -13 102 -101
*3 436 *411
*4 326 315 4, 4 , L
*5 71 77
* 6 87 85 9 96 -101
*7 39 *30 7 113 -108
* 8 44 -4 I 6 44 40
*10 49 *50 5 133 * 106
*12 116 *112 4 29 -28
*13 54 *59
*14 76 *78
4,4,L 4
3
159
175
* 153 
172
6
4
292
317
*290
303
3,23,L
3 149 *1 49 2 246 227 2 203 • 234 5 90 • 96
2 111 107 1 167 *166 0 48 50 3 38 33
1 83 73 0 271 *255 *2 686 *637 3 23 *22
0 83 • 72 *1 396 370 * 4 843 765 *2 36 29
* 1 106 99 *2 177 137 * 6 230 *219 *3 69 •74
•• 3 620 573 *3 68 74 *8 51 51 • 4 58 • 6 I
*4 190 -186 * 4 413 381 *10 445 451 *5 51 51
• 5 42 *46 *5 230 215 *12 279 • 280
*6 240 233 *6 213 204 * 1 4 69 66 3,22,L
*7 263 *246 *7 128 *119
m A 81 *75 * 8 108 113 3» 2 8, L 7 89 • 83
• 9 90 90 *9 196 *193 6 25 *19
*10 163 * 1 66 * 1 0 1 61 • 165 *2 91 91 3 72 70
-11 150 152 *12 87 *38 2 39 *34
• 13 28 *36 *13 77 *83 3#27, L *1 54 •59
• 14 42 *42 * 1 4 85 90 • 2 132 105
• 13 74 78 * 15 89 94 • 2 36 36 *3
• 5
117
66
123
71
4,3,1 4,1.1 3, 26, L • 6 24 •25
*7 75 *79
10 67 65 13 64 69 3 56 53 *8 58 57
8 72 *76 9 68 *72 2 42 • 43
7 82 83 8 50 50 1 60 *64 3,21, L
6 33 32 7 123 121 0 49 52
4 175 * 176 5 49 45 • 1 29 28 7 33 31
3 68 • 63 4 122 116 • 2 89 *92 5 45 *46
2 92 ‘ 90 3 147 * 1 42 *5 67 65 1 137 146
t 181 *173 2 52 *55 n © 93 *91 0 132 135
0 46 *43 1 241 223 • 7 59 *65 • 3 52 *60
" 1 229 221 0 66 *66 • 9 41 «42
• 2 109 108 *1 536 448 3• 2 5 # L
»3 567 537 *2 30 4 274 3,23,L
*6 572 *541 *3 211 * 189 4 8 6 *82
• 7 169 150 *4 521 *447 3 84 • 34 8 59 • 49
• 8 354 356 *5 25 *14 1 70 *76 7 43 43
• 3 426 *387 * 6 30 72 • 2 87 *86 3 53 • 53
«9 126 128 • 7 154 *149 *3 85 *85 2 89 95
• 10 155 161 * 8 141 148 • 5 33 *33 1 69 • 77
»11 233 *239 m 9 198 *195 * 6 25 22 0 34 •44
• 12 40 *46 *10 313 *317 • 7 56 56 *3 32 35
• 13 133 136 * 1 1 370 380 * 8 69 67 *4 43 41
• 14 83 80 *12 255 255 • 5 46 *49
*15 88 *89 *13 58 34 3,24,L • 6 76 • 81
*14 100 • 101 *7 123 129
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» 1 28 30 «4 83 87 »3 344 -336 *10 98 -96
*3 204 215 -5 57 53 -4 111 109 *11 43 -46
*4 353 -366 — 6 58 64 -5 185 180 -12 31 -33
*5 175 • 181 -7 45 — 4 2 — 6 32 -42
-6 290 304 — 8 168 167 — 7 53 *50 0, 5, L
*7 65 -62 *9 117 120 — 8 286 -291
• 11 40 -4 3 -12 57 -55 — 9 30 -32 »1 29 -33
-10 31 *35 m2 433 431
0# 16 # L 0, 12 # L *11 135 134 *3 51 *41
-12 22 11 -4 53 61
0 22 -23 0 197 207 -5 117 106
•*1 73 -73 -1 133 -143 0#8,L *6 99 -95
*2 88 -86 • 2 65 71
0#5,L *8 180 179
*9 115 113
*7 127 *120 * 1 0 25 *26
*8 51 "49 *14 70 *70
*9 203 *205
*10 87 92 0* 31L.
*12 100 * 108
-13 31 29 *1 1139* 1196
*14 61 58 *2 628 *686
*3 546 577
0»4, L * 4 1366 1282
*5 74 73
0 910 *925 *6 72 *62
» 1 456 *485 *7 43 41
• 2 101 *103 * 8 138 *135
» 3 229 • 231 *9 72 67
*4 402 *392 * 10 45 *47
• 5 345 *330 *11 78 *77
*6 191 176 *14 32 49
-7 21 10
0#2,1 * 3 675 724
*4 409 426
0 627 *665 -5 115 116
" 1 218 225 *7 125 123
*2 931 904 *8 115 107
* 3 1315* 1324 *9 30 30
*4 59 *58 * 11 45 »44
* 6 323 *313 *12 51 53
*7 354 339 *14 47 *46
*8 24 19
a* 0 45 -38 0#0,1
*10 99 100
*11 134 133 *2 1272*>1320
*12 52 59 *4 034 *942
*14 42 *46 *6 352 347
• 8 487 *478
0 1 1 f L * 1 0 154 160
*12 34 32
*1 294 *334
« 2 183 181
(IIIc)
Crystal data
Angular dimer of 2-(p-tert-butylphenyl) benzazete,
Z D  Z
Mr=342.5, triclinic, a=10.185(1), b=9.307(1), c=10.170(1) &, 
a=91.8(l), p=94.9(1), Y=103.2(l)°, U=933.9A3, Z=2,
D =1.21, Dm=1.22 Mgm 3, F(000)=368, space group Pi,
(i (Mo-Ka) =0 . 77' cm .
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Squalene adduct of hexakis (£-t_-butylphenylthiomethyl) benzene,
C 72H 90S 6 ‘ C^ 30H 50^' Mr=1353-3 r triclinic, a=14.710(5), 
b=15.773(6), c=20.417(5) A, a=107. 40 (2) , . p=113.93(3),
Y=81. 93 (3) ° , U=4131. 8 A 3 , D =1.09, D =1.10 Mgirf3 ,
c _ m 3
Z=2, F (000) = 1466, space group Pi, }i7Mo-Ka ) = 2. .O^c m ”**-.
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Crystal data
Acetic acid adduct of hexakis(R-a-phenylethylsulphonylmethyl)
c
benzene, C60H66S6°12 * 4 (CH^C^H) , M =14 1 U&, monoclinic, 
a=16.319(5), b=13.869(4), c=16.731(5)A, P =106.47(3)°, 
U=3631.7 A3, D =1.11, D =1.12 MgnT3, Z=2, F(000) = 1472, 
space group ji(Mo-Ka) =2. 6 cm
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Isochapliatrin, C24H32°10' Mr=480.5, orthorhombic, 3=7.449(2),
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Acetylchapliatrin (Ic)
Crystal data
Acetylchapliatrin, ^25^32^11' Mr=508.5, monoclinic, a=34.836(3),
b=13.648(2), c=X6.970 (2) I, [5=138. 32 (8)0 , U=5367.31&3,
D =1.26, D =1.26 Mgnf3, Z=8, F (000)=2/A4> , space goup C2, m c n
p(Mo-KQ ) =/7(£?7cm" .
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Crystal data
Glaucolide-F, C 24H 30°10' Mr=477*9 ' orthorhombic, £=8.481(1), 
b=14.448(2), c=19.580(2) A, U=2399.2 A 3 , Dm =1.31, D =1.32Mgra 
Z=4, F(000)=1016, space group 22^2^2^, ji(Mo-K0 ) =1.11 cm-1
0 1 1 4 # L 17 91 88 50 0
13 94 94 0
3 1 1 2  1 1 4 0 11 1 7 3 1 7 8 0
1 6 4  75 0 10 181 1 3 6 0
9 17n 21 3 0
■ 0 , 1 3 ,  L 8 110 86 0
7 1 15 12 4 500
7 1 5 6  1 1 7 750 6 2 0 2 1 85 500
5 1 0 6  1 1 7 7 5 0 5 ” 90 94 50 0
3 1 22 89 0
0 , 1 2 , 1 2 241 1 9 8 0
1 3 0 0 2 8 8 Q
6 1 4 0  179 0 0 4 3 3 40 4 0
5 1 03  9 7 0
0 68  1 1 8 0 0 , 7 , L
0 * 1 1 * L 13 1 2 2 1 2 5 2 5 0
12 74 66 750
9 9 7 9 7 7 5 0 10 1 1 2 73 2 5 0
8 1 70 199 750 9 1 6 8 1 9 2 750
1 1 65 1 9 6 25u 8 96 122 750
7 1 6 8 1 90 250
0 , 1 0 , L 5 88 68 250
4 132 120 7 5 o
1 5 9 4 125 5 0 0 3 4 2 7 378 250
11 54 52 0 2 4 0 4 346 2 5 0
1C 1 8 2 1 9 6 5 0 0 1 4 4 3 456 7 5 0
c 1 3 2 150 0
7 119 1 4 3 0 0 , 6 ,  L
6
«*
1 2 4
211
* L
i l l 5005 00 14 149 1 3 7 5 00
fe 63 46 5 00 12 1 4 3 155 5 0 0
1 1 7 6 161 0 9 1*0 194 500
0 1 7 8 159 0 8 1 as 191 0
5 203 221 500
0*9 t ^ 4 258 2 5 3 5 0 0
2 78 73 0
17 1 3 4 112 7 5 0 1 2 ^ 3 35? 5 0 0
13 1 0 0 82 2 5 0 0 651 612 0
12 1 4 2 137 2 5 0
11 1 0 5 1 02 7 5 0 0 ,
10 1 3 7 130 7 5 0
119 2506 60 43 7 5 0 20 135
4 125 1 1 3 7 5 0 17 79 68 7 5 0
3 1 8o 189 7 5 0 12 138 1 1 0 2 5 0
2 67 33 7 5 0 11 122 138 75Q
10 121 1 06 7 5 q
0 • 8 t L 9 401 411 7 5 0
8 591 6 0 6 7 5 0
I f i 43 23 0
0 , S , L
7 66 80 25 0
6 219 20 2 75 0
4 2 6 0 2 5 8 2 5(5
680 732 2 50
1 2 6 4 261 7 5 0
0 / 4 , L
1 f' 116 1 2 7 0
12 151 1 3 6 5 00
1 0 1 4 2 1 1 6 0
r 3 0 6 31 6 0
8 3 3 2 3 2 6 0
7 3 * 1 3 6 3 0
6 3 3 9 351 0
5 311 216 0
4 4 7 2 4 5 8 0
3 2 6 6 2 2 2 500
a 2 7 6 250 5 00
1 6 2 5 681 0
o 539 540 Q
0 13 , 1
I B 1 6o 1 71 250
14 52 86 25 0
13 2 3 4 220 25u
11 81 83 75 0
i r 2 5 8 289 250
r 86 101 75o
8 5 1 7 56 8 7So
6 1 01 90 7 5 0
5 2 1 3 1 5 4 750
4 4 0 4 4 0 6 75o
*3 4 0 2 34  7 25 0
2 751 951 2 5 0
1 125 32 7 5 0
0 , 2 , L
19 1 7 9 171 0
18 87 1 1 7 0
15 1 7 7 173 500
13 2 2 4 20 5 500
12 1 2 9 1 06 500
11 3 2 8 3 0 6 0
10 301 272 0
r. 1 4 4 151 0
8 83 74 500
7 215 239 5 0 0
6 1 3 8 1 63 500
4 6 2 4 6 7 5 500
3 450 41 4 0
2 1 0 3 1 96 500
1 2 4 5 365 0
0 1 0 0 2 1 0 3 5 0
0 11 , L
21 52 41 75o
2 0 11 5 10 0 2 5 q
15 1 0 4 95 250
1 4 36 92 750
12 265 3 0 4 250
11 54 8 2 5 0
10 4 5 6 4 9 5 2 5 0
9 1 2 7 1 29 7 5 0
8 5 7 3 6 0 ? 7 5 0
7 4 6 3 4 7 3 7 5 0
6 99 63 75 0
5 7 46 7 3 0 7 5 0
4 2 4 ? 31 8 250
3 369 3 8 2 7 5 0
Tu 199 245 7 5 0
1 31 9 3 / 3 7 5 o
0 , 0 , L
1 6 1 0 4 90 500
14 1 2 8 52 0
12 223 246 500
10 6 0 5 368 Q
8 8 2 5 789 0
6 1 9 6 1 76 5 0 0
4 1271 12 7 9 5 0 0
2 409 3 4 2 0
- 1 1 1 6 ,  L
0 94 6? 250
"1 (1 4 , t.
4 86 1 05 2 2 6
«*1 , 1 3 , 1 9 1 9 3 2 0 0 7 5 3
6 58 73 57
c 63 65 9 0 8 5 125 1 71 7 7 6
4 76 85 58
, 1 2 , 1 3 1 1 0 1 2 4 1 6 8
2 2 8 6 282 9 9 0
a 1 1 3 1 26 89 5 1 139 188 72
7 1 5 3 1 4 0 47 0 1 00 153 2 5 0
5 99 1 0 4 64
3 1 1 3 1 1 7 2 2 4 -1 | 7 » L
*1 #11 # L 1? 1 0 2 88 2 3 2
14 1 0 6 48 70
1 4 85 78 3 9 2 13 149 1 5 3 1 30
1 3 73 85 9 7 5 12 66 62 8 1 0
10 82 9 8 8 4 7 11 85 1 0 5 8 4 3
a 9 7 1 1 5 7 8 6 10 221 239 1 8 4
7 128 1 51 7 5 3 9 39 78 7 7
4 1 0 2 141 7 9 7 8 1 5 6 1 4 6 9 5 8
J 1 0 5 53 2 0 4 6 2 3 5 241 35
2 1 5 2 160 38 5 92 100 9 41
4 2 0 7 209 9 1 0
r* 1 , 1 0 , L 3 80 60 7 6 8
2 4 5 6 435 1 0 3
1 2 139 1 2 7 881 1 2 20 2 1 2 8Q9
r 1 09 1 3 6 9 9 8 0 323 305 7 5 0
8 2 1 ? 191 9 0 0
4 139 111 1 1 2 - 1 i M
C 61 65 8 49
1 1 3 0 122 0 20 68 69 9 49
f. 1 S i 179 250 16 1 09 119 1 40
15 1 08 1 05 911
- 1 , 9 , L 13 72 84 69
12 149 179 91
1 4 129 99 7 8 3 11 146 1 32 781
12 9 6 9 4 9 8 2 10 1 5 7 183 1 7 8
9 181 ' 2 1 4 2 4 7 9 148 168 884
6 1 7 7 1 6 8 1 68 8 279 251 25
5 1 1 2 9 3 8 q 5 7 251 2 4 8 8 7 8
4 8 4 83 801 6 2 1 8 1 7 8 1 0 2
1 2 2 5 2 4 7 169 5 118 1 1 4 8 9 5
0 2 1 9 216 75 o 3 239 254 2 0 4
2 5 1 ? 4 3 7 9 6 4
*1 , 8 , L 1 4 0 2 3 5 8 21
0 3 2 4 3 3 ? 2 5 0
15 1 1 0 119 20
14 1 1 7 1 08 9 8 6 -1 *5 , 1 -
13 1 3 4 132 8 6 4
11 101 11 5 76 17 74 9 ? 149
10 1 5 3 1 6 4 183
*"1 t 5 1 L * 4 1
12 182 1 81 9 48 12 89 76 1 89
1 0 1 6 4 1 4 7 50 10 218 20 5 9 5 7
r 1 5 9 141 66 9 100 87 32
n(; 1 6 8 1 62 2 2 4 8 1 1 4 n 9 45
7 2 2 3 208 79 2 7 94 87 9 0 8
6 2 1 3 221 9 4 7 6 239 2 4 5 202
5 72 51 30 5 78 33 8 8 9
4 562 526 188 4 - 1 7 4 1 54 9 5 6
3 1 48 89 9 7 6 3 301 2 6  6 6 7
2 4 00 4 1 9 9 q 7 2 2 7 6 291 1 9 2
1 1 2 7 1 30 29 1 185 1 57 71
n 2 8 3 75o 0 379 3 8 8 0
” 1 t 4 f L f  4 §4 ,  L
19 1 2 Q 1 2 6 90 17 55 43 8 5 0
14 83 80 9 6 6 15 1 3 6 1 29 45
12 1 6 3 2 0 3 780
11 1 9 4 2 4 5 86 -1  , 1 , 1
1 r 1 2 5 1 71 8 9 6r 1 0 7 102 7 6o 1 0 249 2 2 3 202
8 2 5 2 241 79 0 9 111 1 3 4 1 51
7 4?9 3 ? 6 1 56 8 332 340 7
8 271 251 1 9 6 7 3 1 8 2 9 5 58
5 3 ^ 7 42 0 860 6 5 2 7 37 4 3f }5
4 2 25 239 8 9 ? 5 881 89 5 a
■j>
w> 49 0 4 5 4 7 5 4 4 526 3 6 9 208
2 2 3 9 221 9 9 5 3 9 7 i 1 028 9 1 3
1 4 2 8 421 886 Z 355 3 1 6 1 7 2
0 91 7 3 8 3 2 5 0 1 143 IV 0 0 216
0 1 71 6 1^22 7 5 0
- 1 # 3 $ L
- I  10 , 1 .
I P 1 3 7 111 7 9 7
17 78 88 828 18 96 9 3 0
16 70 54 87 15 182 1 87 7 5 0
15 1 4 2 166 230 14 95 110 500
13 1 1 4 106 81 0 12 1 2 3 166 0
12 129 151 151 11 221 191 7 5 0
11 1 2 4 1 42 8 0 3 10 111 121 0
9 1 9 6 2 0 0 2 5 0
w 4 # 6 , L 8 222 165 5 0 0
7 2 3 0 211 2 5 0
5 2 0 4 209 9 9 7 6 1001 VQ 4 5 0 0
3 1 4 2 129 9 5 7 5 3 8 7 31 4 7 5 0
2 7 8 95 793 4 60 11 0
0 1 0 5 1 3 0 500 3 68 98 7 5 0
- 1  ir 0 # L
2 7 1 2 BOO 500
1 2 0 3 1 55 75o
, 1 5 , 1 .
8 51 3 4 37
0 111 1 1 3 0
- 2  J, 1 4 , 1
3 56 52 9 8 5
0 1 1 3 1 1 0 5 0 0
" 2 ir 1 3 $ L
2 1 0 7 70 2 1 2
0 83 8 7 0
«■? 2 ,^ 1 2 , L
n
a 119 109 6 o
5 1 3 6 1 50 6
1 69 66 79
-  2 1 11 i L
11 92 89 1 1 3
0 1 1 5 1 0 5 890
7 1 2 7 9 6 8 5 0
6 8 3 84 8 ft
5 1 07 119 799
4 73 9 3 1 7 6
0 11 6 9 2 5 0 0
- 2 »1 0 * L
9 9 4 91 8 7 0
s 106 101 9 5 0
7 1 5 0 1 3 2 2 1 4
5 61 76 7 6 4
4 239 2 8 6 5u
3 119 135 78
2 1 5 7 1 5 7 95
1 11 3 73 2 4 8
0 13 0 1 1 3 5 OC
*■ 2 , 9 , 1 .
1 4 . 78 69 7 6 4
12 131 1 4 7 1 6 7
9 1 2 2 99 9 7 7
3 1 2 4 1 33 1 1 7
7 3 7 1 2 0 9 4 2
6 141 1 54 1 3 9
5 1 1 4 1 23 239
4 69 50 885
2 1 2 8 1 09 8 2 2
-1 1 3 5 1 71 1 6 5
0 2 2 5 225 0
*■ 2 , 8 , 1
17 1 1 6 83 9 2 5
13 1 7 5 1 6 5 205
12 90 92 1 0 0
10 83 9 7 55
9 9 3 11 2 9 5 9
8 1 6 3 1 8 9 1 4 0
7 1 7 7 1 86 9 2 0
5 1 5 7 1 58 2 3 6
92 11 5 9 9 8
1 1 0 7 9o 8 0 6
3 172 1 74 71
4 75 69 8 1 5
- 2 i 7 ,  L
15 115 1 1 8 9 8 3
14 1 3 4 1 6 3 7 5 5
-1 » 3 , L
10 13n 135 859
9 170 1 39 1 05
8 3 1 0 285 9 7 0
7 2 0 4 181 9 0 5
6 60 78 9 9 8
5 279 2 9 0 135
4 4 2 4 399 9 3 3
3 39 0 36 2 85
2 4 3 4 4 8 0 2 0 2
1 1 3 3 5 1 3 1 8 9 5 8
0 148 2 0 4 7 5 0
*1 # 2 | l
21 70 63 8 3 3
"1i2, l
I S 102 121 1 1 4
1 6 ' 1 39 1 2 3 7 7 5
15 8 4 73 2 2 6
1 4 1 0 5 1 1 3 89 0
12 122 121 1 64
11 1 40 1 5 5 911
1 0 3 3 6 2 9 9 69
£ 281 2 9 0 80 2
8 3 7 3 3 6 2 Q
7 5 59 561 9 07
6 2 2 7 1 57 55
5 4 5 8 4 8 4 2 2 6
4 2 ^ 4 3 0 5 43
3 781 781 4
2 9 3 6 81 7 9 4 3
1 202 228 8 9 4
0 8 28 860 7 5 0
* 1 , 1 , L
19 49 75 2 2 7
1 6 9 4 1 0 7 9 8 9
15 1 3 7 1 3 8 9 0 3
1 4 1 06 101 9 49
13 4 9 8 225 921
12 1 4 3 1 55 8 7 3
11 1 6 3 1 2 6 76 6
"  2 1 7 , L
13 121 2 4 7
12 1 9 4 168 235
11 1 31 1 1 5 7 6 5c 1 3 9 128 941
8 19 2 1 7 4 7 60
7 1 1 3 121 7 5 9
6 202 1 9 5 8 7 9
5 1 7 3 1 8 3 27
4 50 46 8 9 7
3 so 1 3 4 2 2 7
1 251 2 4 0 50
n 1 30 1 5 7 500
*  2 1 6 , 1
12 45 56 8 2 8
10 110 1 4 7 8 5 2
9 1 3 2 1 0 7 8 8 8
8 91 84 40
7 3 6 7 3 8 6 180
6 3 3 3 310 2 1 4
5 186 1 7 8 222
4 280 3 0 8 14
3 1 4 0 1 28 9 9 3
’3 228 221 201
1 4 2 7 3 7 8 860
0 285 332 0
. 2 , 5 , 1
17 99 105 1 4 7
1 6 1 9 0 183 789
15 1 9 3 186 1 3 8
14 96 87 861
13 1 6 7 2 0 4 1 1 6
12 1 8 7 Z 08 218
11 9 4 131 9 4 4
10 2 5 6 2 3 7 241
9 129 159 50
8 219 26 3 7 8 3
7 239 233 17
6 3 5 8 312 7
5 22 3 25 4 231
4 1 5 3 1 66 921
3 77 1 2 7 79
2 3 0 8 2 73 205
1 363 3 6 3 9 59
u 461 459 0
- 2 f 4 t I
17 55 65 838
16 1 7 8 1 81 9 5 3
15 62 93 50
12 118 12 4 22 9
11 129 1 46 822
10 68 44 1 1 7
9 259 280 189
8 122 112 8 0 6
7 66 24 961
6 33 3 31 4 9 3 6
5 551 51 6 961
4 528 539 8 5 2
3 203 21 0 95
2 133 125 9 2 8
1 239 2 62 781
0 2 2 8 191 0
m2 f 3 1 L 4 489 452 1 8 0
3 8 0 6 TOO 1 1 9
19 1 0 5 106 850 2 2 5 3 171 851
15 1 04 83 71 1 9 9 0 882 1 7 3
14 1 3 8 1 3 7 160 0 74 106 500
13 87 88 9 9 9
12 1 1 0 135 7 9 4 . 2 , ° , L
I D 2 8 8 291 8 6 6
r 21 9 1 9 3 200 16 82 42 0
8 1 5 3 1 58 1 0 00 14 100 89 500
7 5 3 4 532 7 5 4 13 251 2 79 250
6 4 6 9 4 6 4 9 1 0 12 1 0 9 101 500
5 ? 6 6 2 4 6 9 9 0 11 2 0 0 25 6 25 0
4 2 7 8 2 5 6 8 5 3 10 2 3 3 2 2 7 0
3 5 7 4 5 8 7 9 2 7 9 21 0 1 8 3 75 0
2 3 7 3 3 2 5 1 89 8 2 1 0 2 3 7 0
1 571 50 2 1 71 7 4 0 2 41 8 7 5 0
6 671 6 5 6 G
* 2 , 2 ,  L 5 8 8 0 8 2 8 2 5 0
4 95 1 36 5 0 0
17 1 02 121 67 3 1 40 6 1 291 2 5 o
1 6 1 7 2 1 48 52 2 61 1 06 500
1 4 1 1 5 111 8 6 7 1 1 30 1 4 4 7 5 0
1 3 2 1 4 23 2 1 5 8 0 266 21 I 0
11 79 74 69
1C 73 81 809 ~ 3 t 1 3 f  L
r 40 25 81 6
8 2 6 a 2 73 1 84 0 170 1 7 4 2 5 0
7 2 1 8 21 8 165
6 402 39 0 238 - 3 , 1 2 ,  L
5 501 451 821
4 4 2 4 49 5 9 7 o 3 1 0 6 98 91 7
3 3 5 0 368 1 3 4 2 ' 1 1 2 121 4
<i 5 6 2 610 39 1 157 199 9 4 5
0 3 6 5 4 3 0 0
- 3  * 11 1 1.
* Z t 1 1 L
9 9 6 82 9 1 2
1 7 1 0 5 1 0 3 8 2 7 a 166 1 46 8 3 9
16 1 1 5 125 731 5 1 5 0 1 3 7 16
15 2 0 0 215 41 3 1 7 0 1 66 882
14 1 4y 140 7 5 0 2 143 142 16
13 149 1 38 9 8 ? 1 141 121 31
11 1 26 132 7 6 3
1 n 81 93 5 - 3 , 1 0 a
c 1 1 4 102 915
8 1 6 5 1 5 4 9 76 7 9 6 62 81 7
7 1 5 2 159 7 5 4 6 1 8 3 1 74 8 7 9
6 2 4 6 2 4 7 15 4 19 S 226 7 9 3
5 3 9 0 3 7 2 851
m3 $ 4 ; L 11 1 2 6 1 20 165
10 3 3 0 3 2 8 2 1 8
2 69 2 69 7 11 5 9 1 4 2 1 31 11 2
1 2 1 2 2 0 4 202 8 2 3 4 2 6 9 7 8 0
0 4 6 7 510 250 t 2 5 7 2 5 6 9 5 0
6 35 41 7 5 0
- 3 , 3 , L 5 2 0 7 221 19 2
4 2 4 2 2 1 8 72
20 75 50 18 2 3 5 3 8 59 3 160
1 6 1 89 172 817 2 1 3 6 1 56 7 7 6
13 1 5 4 1 74 9 7 3 r 1 3 6 66 89 6
12 9 8 75 9 4 3 0 2 8 6 208 750
1 0 1 4 7 176 7 7 5
r. 1 6 9 1 47 8 3 6 - 3 i0t I
8 61 81 8
7 2 0 5 2 2 6 8 9 5 19 59 63 750
6 2 2 0 2 1 7 66 1? 9 8 1 28 750
5 4 8 2 49 2 1 5 8 16 90 92 50 0
4 241 2 9 7 2 4 5 15 2 5 3 2 8 0 2 5 q
3 1 9 3 189 884 13 12 0 83 2 5 0
2 4 4 8 3 6 7 8 8 7 12 1 0 2 1 3 0 5 0 0
1 2 3 6 2 6 4 9 2 7 11 6 5 90 7 5 0
0 2 3 2 1 70 7 5 o 10 60 9 8 0
9 3 8 3 3 9 6 7 5 0
" 3 ,c , L 8 131 1 0 7 500
7 1 7 4 1 51 2 5 0
16 131 1 6 9 2 0 3 5 379 31 8 250
15 2 2 0 2 2 6 7 9 8 4 1 1 4 1 1 3 0
13 74 100 ° 8 1 3 6 6 6 5 76 7 5 0
12 70 85 11 4 2 600 593 0
11 1 1 2 1 24 17 3 1 409 3S9 250
1 r 1 3 0 165 1 2 4
r 735 242 9 9 6 - 4 #13 1 4
8 1 9 1 2 04 9 2
7 1 6 8 1 36 2 2 7 3 103 79 81
6 1 6 1 1 8 7 1 2 7
5 3 5 5 32 2 208 - 4 f 1 2 # I
4 4 5 2 4 4 2 8 1 5
3 3 0 7 228 101 4 4 4 41 9 5 9
2 4 7 2 5 21 47 3 1 4 0 1 44 9 4
1 1 8 4 1 7 8 6
n 2 6 3 225 2 5 0 4, 1 2 , I
* 3 , 1 # L 2 104 9 7 9 2 9
17 131 113 9 4 7 s*41 1 2 9 1*
16 80 73 1 8 7
15 118 109 1 4 7 1 1 2 4 11 9 5
13 309 305 9 4 9
12 70 49 7 5 0
•»4111 «L 3 1 1 7 1 5 4 7 9 7
2 1 6 3 1 81 9 4 2
7 1 03 79 9 1 7 1 141 11 9 799
4 1 7 2 1 6 0 47
1 73 2 2 6 - 4 , 6
0 89 70 0
1 8 57 55 859
-  4 # 1 0 ,  I 15 101 1 0 0 69
1 4 1 56 1 71 1 0 3
o 1^1 1 76 2 2 6 13* 6 4 5 0 7 5 2
6 1 3 8 1 4 7 171 12 9 8 11 0 31
3 12 9 1 1 0 1 68 9 1 2 3 125 8 q 1
2 1 88 2 0 0 761 8 1 1 6 1 20 3 9 q
1 3 5 8 3 3 5 7 99 7 1 1 3 101 842
6 95 1 2 7 3 2 4
- 4 #  9 i L
" 4  f 4 # !»
12 84 101 8 5 5
11 73 72 9 7 6 14 15 5 1 8 5 6 4p 1 2 7 121 9 7 0 12 4S 6 4 8 4 0
8 1 49 1 7 0 37 11 1 0 3 1 1 2 8 5 9
6 1 0 2 1 1 6 8 7 7 10 79 52 35
5 9 4 75 92 9 115 64 11
4 1 3 2 139 139 8 149 1 71 8 2 3
3 99 79 195 7 66 105 44
? 1 47 1 5 3 8 4 6 6 1 1 3 1 1 7 8 3 5
1 76 8 7 1 6 8 5 8? 88 3 3 7
0 230 2 7 7 0 4 2 ^ 6 262 1 0 2
3 142 1 44 83 5
- 4 , 1 33 0 321 191
0 57 <21 5 0 0
12 13 9 1 3 0 86 5
11 1 46 1 2 7 759 - 4 ,  3 Li
1 0 1 6 3 1 7 3 851
89 47 1 8 1 2 1 5 24 3 16 111 69
6 11 6 131 9 9 8 15 79 85 28
5 1 68 1 8 4 2 4 7 14 129 1 24 21 9
4 1 7 9 211 2 0 3 12 1 1 6 12 9 9 4 8
3 1 1 3 115 7 9 3 11 45 61 8 1 6
2 2 2 6 2 5 7 1 86 10 1 1 4 13 3 79 8
9 99 12 2 8 4
» 4 , 7 , L a 10 5 112 7 7 8
7 2 5 4 240 8 1 4
14 72 76 28 6 2 4 7 21 4 9 9 9
13 9 7 1 0 8 7 9 8 5 3 4 4 3 4 3 1 8 7
12 90 67 9 0 6 4 541 489 33
11 71 6 7 9 7 5 3 231 2 2 7 1 2 3
7 95 1 0 7 7 3 8 2 33 8 281 149
5 2 1 3 2 0 3 7 8 3 1 1 5 8 99 216
4 1 5 6 1 6 5 32
- 4 , ; 5# L 5 4 0 6 4 0 6 2 5 0
4 341 2 8 0 5 0 0
0 3 9 6 3 5 6 0 3 95 52 25 0
1 23 3 229 7 5 0
»*4 f t* , L 0 40 7 362 0
1 4 1 56 1 45 9 3 5 - 5 f 1 2 1 I
12 82 85 9 6 0
10 225 21 5 8 6 3 6 59 28 9 6 5
c 79 78 9 77
6 171 1 8 6 9 9 0 -  5 , 11 , L
7 1 3 7 1 7 4 802
6 3 2 7 3 1 3 8 6 8 9 59 56 1 6 4
5 1 69 1 56 9 1 2 6 51 27 1 74
4 40 7 3 7 8 9 5 7 5 70 68 9 5 3
3 3 6 4 3 0 4 9 6 3 3 83 1 0 5 869
2 3 7 2 3 3 0 2 2 5 2 1 2 3 1 1 4 2 3 4
1 1 5 9 1 6 0 8 3 4
f! 58 43 5 0 0 - 5 11 Q, I
- 4 / I , I 8 85 85 9 0 5
7 82 1 0 7 9 9 2
18 52 45 111 5 86 84 0
16 96 128 t) **■ - C 1 1 1 4 11 2 1 0 4
1 4 1 4 7 1 8 4 1 86
1 3 1 14 0 6 2 - 5 i 9 ,<-
1 2 131 1 3 7 ? 6 n
11 1 08 9 4 9 9 3 8 90 87 9 4 0
1 r 1 57 15 2 24 6 ° 3 80 81 0
r, 209 2 2 8 81 5 99 101 98 9
8 1 1 2 1 5 7 7 8 8 4 1 3 2 1 2 4 99 8
7 92 87 76 5 1 1 31 1 1 0 11
6 42 0 4 3 7 2 4 4 0 81 5 0 25 0
5 2 1 3 2 5 4 9 5 7
4 50 67 9 U - 5 # 8 1 L
3 35 83 9 9 5
2 3 7 4 336 8 5 4 8 1 5 u 165 8 8 7
1 9 7 1 4 4 72 6 76 83 1 7 0
0 179 1 7 7 0 4 1 5 3 152 9 0 2
0 61 73 7 5 0
** 4 1 Q # L
- 5 | 7 , l
17 . 1 3 8 1 5 6 25 0
16 _ 1 02 76 0 12 7 0 47 8 6 2
14 2 2 7 259 5 0 0 11 96 96 9 1 9
13 2 ^ 5 255 7 5 0 10 44 59 125
10 99 87 5 00 9 119 1 00 8 5 4
c 1 7 5 1 8 4 2 5 0 5 159 165 9 3
8 168 1 4 3 5 0 0 4 1 66 173 91
6 81 75 5 0 0
?! 5 f 7 # L 11 1 0 2 95 9 6 6
10 79 68 9 7 5
3 1 2 4 111 1 80 7 71 46 8 4 5
0 141 1 7 0 250 6 121 1 0 5 1 53
5 200 221 8 7 8
"* 5 # 6 ,  L 4 1 1 8 76 7 7 2
3 202 208 34
1 6 56 88 9 2 0 1 1 39 1 1 6 7 6 4
U 84 91 9 8 2 - 0 1 0 4 1 56 2 5 0
11 101 1 0 5 16
10 1 3 3 1 2 6 1 2 5 * • 5 , 2 1 1
9 80 66 8 1 2
8 1 4 7 1 4 3 9 8 3 19 65 54 7 6 0
7 95 81 7 7 2 15 98 90 121
6 30 7 301 9 5 7 14 83 92 9 2 2
3 1 66 1 57 9 3 q 12 66 81 851
G 1 2 7 1 3 0 2 5 0 11 1 6 3 1 87 1 3 7
10 121 1 48 . 8 8 5
* 5  i 5 , L 8 121 99 1 1 9
7 111 110 1 57
1 4 1 47 1 0 9 7 9 6 6 2 6 2 281 9 1 8
13 66 82 9 1 ? 5 45 62 8 77
12 1 29 120 839 4 199 1 58 57
10 77 82 1 4 2 3 27o 285 819
cr 85 67 1 4 2 2 58 72 9 2 6
6 1 0 0 105 9 3 4 1 7 1 83 24  2
7 poS 1 9o 1 0 7 0 1 72 1 7 1 7 5 0
5 84 1 2 7 2 2 2
4 105 1 1 3 9 29 - 5 , 1
3 1 32 96 7 6 9
2 12 5 1 45 9 03 16 82 1 0 5 3 1 2
1 43 51 37 14 121 1 27 1 45
13 56 26 8 7 9
- 5 , 4 , L 12 190 193 7 6 2
10 1 7 3 160 9 6 3
14 72 90 1 1 7 9 165 175 24
13 85 76 1 9 4 8 125 126 9 5 7
12 63 78 9 2 2 7 115 1 1 4 8 2 4
1 0 88 67 911 6 165 1 6 8 9 5 0
6 2 0 8 1 6 5 9 4 6 5 109 100 1 9 5
3 1 9 4 2 1 8 7 5 0 4 2 0 4 1 8 7 1 82
2 3 0 2 3 2 5 921 3 2 4 8 261 8 8 9
1 1 5 3 1 7 0 2 1 4 2 255 225 1
0 251 2 1 3 7 5 0 1 1 0 0 42 231
0 412 389 7 5 0
* 5 ,3 , L
* 5 , 0 , 4
14 1 5 7 1 5 0 2 3 3
13 1 6 5 181 83 15 1 4 7 1 4 6 2 5 0
12 1 1 5 1 3 6 201
* •5, 0 i L 8 1 2 7 1 30 17
7 1 3 2 151 9 5 6
1 4 9 4 83 500 6 1 2 3 11 6 9 9 0
12 68 61 0 5 82 86 79 3
c 1 6 6 1 6 2 250 0 68 61 500
h 1 0 6 1 3 7 0
7 86 119 2 50 - 6 , 6 , L
6 1 24 109 500
5 1 09 1 0 2 2 5o 10 90 90 56
4 201 205 500 6 - 1 1 7 1 38 119
2 3 7 2 3 3 6 500 5 1 0 7 14 9 1 9 2
1 2 0 4 175 250 4 1 0 3 1 1 5 89
1 201 2 0 6 8 7 5
»• 6 1 11# I
6 i 5 t 4
7 71 6 4 105
2 50 58 4 16 61 51 13
13 75 69 1 8 2
!• 6 | 1 0 , 1 11 33 77 9 3 2
9 63 88 2 1 0
11 47 44 25 7 101 1 3 0 3
7 80 68 9 7 9 6 1 2 7 1 2 4 1 1 0
5 1 06 1 1 0 1 5 7 5 9 7 9 8 2 3 5
u 49 37 9 m 3 83 78 8 3 4
I 43 26 243 2 99 1 29 8 7 9
1 66 58 8 7 3 1 1 48 1 65 7 7 2
0 131 185 0
-  6 / 9 ,  L
»6 # t
11 76 95 792
7 70 70 7 7 2 15 75 79 961
5 11 0 74 37 12 9 2 89 17
•9e. 7 q 91 1 0 0 11 1 53 1 30 1 3 4
10 63 46 8 9 4
* 6  i 8 , L 9 63 88 9 1 2
8 216 2 5 4 1 6 5
11 9 8 9 4 115 6 89 1 01 2 3 2
10 52 48 2 3 2 3 3 4 9 1 1 4 5
9 56 53 9 4 2 2 100 9 4 8 3 8
7 62 86 3 0 48 72 50Q
5 88 89 9 7 7
4 101 83 181 - 6  # 3 # l-
3 1 4 0 130 1 0 4
2 1 4 0 1 2 2 8 3 0 13 3n 73 2
1 131 1 3 2 7 12 60 9 4 9 1 0
0 81 31 0 11 1 1 7 1 1 4 1 8 9
8 62 66 1 7 0
5-6, 7 , 1 7 1 0 7 84 8 1 5
6 79 65 9 7 9
9 1 2 5  1 2 2 179
~ 6 , 3 , l - 7 111 » L
5 136 138 875 0 66 64 250
4 69 96 55
2 183 190 1 " 7, 8 , 1
1 130 145 8 04
9 72 67 9 47
»6 j 2 , 1 6 54 60 161
3 85 105 899
13 63 87 807 1 '  74 76 1 9 q
12 86 59 1o
11 142 159 £ - 7 , M
10 68 79 9 3 7
9 1 50 1 7 o 853 10 72 61 864
8 7 8 58 885 8 45 53 893
7 55 84 82 6 92 101 89 7
6 <198 211 215 5 56 65 7?1
4 98 121 223 4 43 84 8 37
3 1 89 192 849 3 61 85 7 74
1 285 310 892 1 142 139 114
0 255 215 0
- 7 ,
" 6  i 1 , L
13 76 103 9 58
15 51 51 9 06 n 68 61 9?0
12 87 58 2 4 3 a 8 2 43 231
11 62 73 7 1 00 1 1 6 1 88
10 7 0 71 925 6 98 1 O9 (39 4
8 81 76 8 9 5 5 54 71 59
6 182 174 8S 4 58 5 0 753
5 61 81 166 Jw 99 86 960
4 183 178 1 54 1 36 85 9 9 0
3 81 97 33
2 255 262 207 -  7 *
1 112 112 238
10 55 64 826
7*6 | o , u s 51 34 9 33
7 57 57 9
15 64 71 25o 2 82 67 1 36
10 185 197 0 1 217 234 29
9 135 132 750
6 89 81 500 " 7 1 4 f L
5 184 182 250
4 154 141 500 11 91 92 817
3 70 57 250 10 101 86 132
1 06 91 750 7 87 114 246
0 133 107 0 6 137 1 49 236
4 112 119 878
2 138 136 971
1 121 152  153
" 7 1 3 # L
n 63 63 9 6 4
S 8 4 89 H
7 1 2 2 14 5 141
5 9 8 1 0 5 1 69
4 1 6 7 15 9 32
1 63 60 2
0 39 53 75 0
•  7 , 2# L
14 53 51 20
11 62 63 7 5 2
4 1 1 3 85 8b
•9 1 1 7 1 4 3 8 8 6
2 1 45 1 2 8 111
1 2 0 4 2 18 7 7 6
0 1 1 4 1 2 5 2 5 o
* 7 , 1 #L
11 61 53 122
10 1 4 2 1 5 4 215
n 1 7 3 1 7 7 1 0
nt> 74 so 171
7 1 4 5 1 2 6 2 3 7
6 105 1 2 6 191
5 91 73 15 3
4 2 7 8 3 2 « 1 95
& 1 3 2 1 1 3 88
*
1 2 5 8 26 5 56
0 128 131 7 5 0
- 7 , 0 , 1
13 53 89 2 5 0
9 99 90 250
8 8 0 74- 50 0
7 70 9 6 25 0
6 1 4 3 1 8 3 5 0 0
3 56 37 25 0
2 2 0 3 1 9 4 0
1 8 8 95 7 5 0
•*3 #9 # L
1 6 4 35 9 9 4
- 8 , 8 , 1
4 61 4? 1 3 7
- 8  ( 7 ,  ^
6 61 54 46
3 80 66 89
- ~8 f 6 , L
9 66 82 8 2 3
4 62 56 91
2 72 63 202
1 38 74 2 0 4
* 8 , 5 , 1
0 69 52 50
*■ 8 1 4 ,  L
5 95 7 69
4 77 75 81 9
1 131 1 46 21 7
0 1 24 1 20 0
-8, 3 , 1
5 36 1 2 0 9 0 3
4 106 9 3 139
2 i  06 86 844
1 56 59 9 4 2
Q 9 4 105 Q
"  8 # 2 # l»
9 69 94 8 6 8
8 1 0 4 111 80S
6 123 123 1 1 4
4 153 178 951
2 155 155 8 0 4
1 89 83 161
- 8 , l i t
3 115 129 9 3 9
2 46 64 9 9 2
1 132 14 4 860
0 1 4 6 18 2 0
cc 
m 
vt 
rv
- 3 , 0 , I
83 101 500
81 95 2 5 0
15  7 1 7 3 0
1 1 0 131 500
1 38 1 3 0 250
1 6 5 1 5 8 500
" 9  f 4 , 1
74 9 3 2 0 4
- 9 , 3 , L
67 71 1 7 9
65 6 7 57
3 74 1Q4 9 2 3
2 3 4 69 67
1 67 45 81 8
0 1 2 0 1 1 3 7 5 0
- 9  f 2 , L
1 7 4 94 8 8 4
*% - 9 , 1 , 1
4 64 55 2 1 9
- 9 , 0 # l
2 69 68 0
Crystal data
Eupatorium, 0,2^26® ' M r=403.4, orthorhombic, a^=6. 849 (3),
b=28.479(7), c=21.659(5) K, U=4224.6 A 3 , D =1.27, D =1.26 MgnT3 ,
— — £ S _ i
Z=8 , F (000 ) =1720 , space group P2 2 ^ ^  ) =/.<?fcnf .
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Crystal data
Oxidopanamens diacetate, C2^H^20g/ Mr=416.5
a=12.430(2), b=10. 969 (2) , c=16.320(2)
D =1.25, D =1.24 Mgm”3, Z=4, F(000)=896,in c — .
space group P21212^, y(Mo-Ka)=0.95 cm” .
, orthorhombic, 
U=2225.2 & 3,
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